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Karya tulis ini ku persembahkan Kepada  :
Kedua orang tuaku yang slalu dan senantiasa mendoakanku 
“ Terimakasih untuk segala pengorbanan dan kesabaran yang telah kalian berikan”
 “Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan, perhatian yang telah kalian sempatkan dan kasih sayang yang mungkin tiada batasan kalian curahkan untukku”
“ Terimakasih Bapak, Ibu, atas segala sesuatu apapun yang telah kalian berikan”
“semoga Allah SWT memberikan lebih dari apa yang telah kalian berikan uantukku” 

Seluruh anggota keluargaku di Banyumas, embah kakung & Embah Putri.
Keluarga di Yogjakarta (kel.Drs.H.Muzairi,MA)
Adikku Lisa & Nita (yang jadi temen ibu di rumah)
   
Teman-teman yang selalu membantuku dalam kesulitan 
Heru/Heri,  iwan, Koko “thanks a lot ya ko”, willi, adi, gian, yudi.
Anak2 kos sorowajan, Nologaten, mas andi “makasih scanernya”, pokoknya buat temen-temenku semuanya, “Sukses buat kalian ya..”

Buat seseorang yang aku sayangi, makasih atas segala doa, dorongan semangat, motivasi & kesabarannya. Terimakasih telah menjadi bagian yang memiliki arti  dalam perjalanan hidupku.






“Cintailah dan Patuhilah kedua orang tua kita, seperti mereka menyayangi dan menjaga kita sedari kecil hingga dewasa, karena sesungguhnya keberhasilan yang akan kita raih dimasa akan datang merupakan balasan dari Tuhan karena kita menyayangi dan mematuhi mereka”





“’Bekerja keras uantuk meraih cita-cita’ itu  penting, ‘Beribadah terhadap Tuhan yang menciptakan kita’ itu faktor yang sangat-sangat penting, Tapi melupakan kewajiban kita terhadap orang tua akan menyebabkan kita celaka di dunia dan di alam yang kekal nanti dan ingatlah teman Tuhan pun akan mengganjarnya dengan yang setimpal”





Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan tugas akhir ini tanpa menemui hambatan yang berarti. Adapun tujuan utama pembuatan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan program D-III pada STMIK “AKAKOM” Yogyakarta.
Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang banyak berperan selama penulis mengikuti pendidikan di STMIK “AKAKOM”, khususnya dalam pembuatan tugas akhir ini, antara lain:
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl. Comp, selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M.Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta 
3.	Ibu Ir. Hera Wasiati selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tugas akhir ini.
4.	Bapak Budi Sunarko, S.T., M.T,  selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika  Diploma III  Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta
5.	Segenap staf dan karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta yang telah banyak membantu selama penyelesaian penulisan karya tulis ini.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tugas akhir ini masih banyak kekurangan, baik dalam segi isi, maupun cara menyampaikan materi, untuk itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.
Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca semuanya.


					        Yogyakarta, Maret 2004
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